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Élodie Vigouroux
1 Jean-Paul Pascual, éminent spécialiste de la période ottomane, nous a quittés. Quand il
découvre la Syrie en 1971, pour parfaire son apprentissage de l’arabe dialectal qu’il a
amorcé à l’Institut des Langues Orientales de Paris,  l’étudiant en sociologie qu’il  est
encore ne sait pas que ce séjour à Damas va se révéler déterminant à plus d’un titre. En
effet, il y rencontre Regina Heinecke qui deviendra son épouse et s’éprend aussi de la
région et de son patrimoine. Jean-Paul Pascual se fait alors historien. L’Institut français
d’études arabes de Damas, auquel est attaché le nom des plus grands spécialistes de
Damas,  l’accueille  d’abord  comme  boursier  puis,  en  1975, en  tant  que  secrétaire
scientifique,  et  pendant  dix  ans,  jusqu’en  1985,  il  noue  des  amitiés  durables  avec
nombre de chercheurs syriens. Il mène alors sa recherche de thèse de troisième cycle
sous  la  direction  d’André  Raymond,  un  travail  novateur  portant  sur  l’histoire
économique  et  sociale  de  Damas  au  XVIe s.,  fondé  sur  l’étude  de  textes  narratifs  et
d’archives ottomanes et soutenu en 1982 à la Sorbonne.
2 À  cette  période,  Damas,  son  objet  de  recherche,  est  en  pleine  mutation.  La
modernisation  urbaine  est  en  marche  et  efface  des  pans  entiers  du  patrimoine
architectural. Et, si la ville intra muros est classée par l’Unesco en 1979, les faubourgs
anciens sont alors très vulnérables. Devant l’urgence, et afin de documenter le bâti de
ces quartiers menacés, le spécialiste des textes se mue en homme de terrain et arpente
sans relâche les rues et les souks en compagnie de l’architecte Dorothée Sack et de
l’historienne Sarab Atassi avec laquelle il fonde, au sein de l’Ifead, l’Atelier du Vieux
Damas.
3 Jean-Paul Pascual appréhende alors Damas, centre artisanal et carrefour marchand, au
travers des sources historiques, bien sûr, mais l’ancien étudiant en sociologie la perçoit
aussi chaque jour, au contact de ses habitants, fréquentant les marchés de la ville dont
il  connaît  échoppes  et  ateliers  où,  maîtrisant  le  dialecte  damascène,  il  recueille  les
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témoignages des boutiquiers et des artisans (fig. 1). Artisanat et commerce seront dès
lors au cœur de ses travaux. Son intérêt jamais démenti pour les ustensiles, les outils,
les  meubles,  les  tissus  et  l’activité  des  souks  en  font  un  historien  du  quotidien
remarquable dont l’œuvre est fortement imprégnée de culture matérielle.
 
Figure 1.
Jean-Paul Pascual et Regina Heinecke dans les souks de Damas 1971
© Jean-Claude Penrad (droits réservés)
4 De retour en France,  il  intègre le  CNRS en 1985,  comme chargé de recherche,  puis
directeur de recherche au sein de l’Iremam à Aix-en-Provence, et poursuit, désormais à
distance, son exploration de l’histoire de la société damascène et de ses productions,
notamment à travers les inventaires après décès d’époque ottomane. De l’étude de ces
documents d’archives ardus et de sa fructueuse collaboration avec l’historienne Colette
Establet,  quatre  ouvrages  voient  le  jour :  Familles  et  fortunes  à  Damas  en  1700 (1994),
Ultime voyage pour la Mecque (1998), Des tissus et des hommes (2005) et La gent d’État dans la
société  ottomane  damascène (2011)  ainsi  qu’une  quinzaine  d’articles.  Chacun  d’eux
témoigne de sa profonde affection pour la ville et sa population, et éclaire l’analyse des
données  historiques  par  les  vastes  connaissances  techniques,  linguistiques  et
toponymiques, glanées par Jean-Paul Pascual dans les livres comme dans les rues.
5 Des prospections menées dans les années 1970-1980, à Damas, il  avait conservé une
sensibilité marquée pour l’architecture et les objets du quotidien. De retour au Proche-
Orient en 2007 (fig. 2), comme chercheur à l’Ifpo à Amman, en Jordanie, alors âgé de
64 ans, Jean-Paul Pascual se lance dans l’aventure archéologique, comme l’avaient fait
avant  lui  André Raymond à  Bālis-Meskené et  Thierry Bianquis  à  Raḥba-Mayadīn.  Il
entreprend alors de recenser les anciens moulins de la région de Ajlūn, dans le nord de
la Jordanie puis il prend la direction d’une mission, sur le site médiéval de Khirbat al-
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Dūsaq,  près de Shawbak.  Au cours de ce dernier  défi  de taille,  dans des conditions
parfois difficiles, il a démontré sa capacité d’adaptation, son don d’observation et son
ouverture d’esprit. Comme tout au long de sa carrière, il a alors manifesté une grande
bienveillance à l’égard de jeunes chercheurs, en leur transmettant son savoir et en les
intégrant dans un projet captivant.
 
Figure 2.
Jean-Paul Pascual à l'Ifpo, Damas, 2009
© Sarab Atassi
6 Retiré  en  France  depuis  2009,  la  disparition  de  son  épouse  l’avait  laissé  seul.  Ces
dernières années, Jean-Paul Pascual guettait les nouvelles de Syrie, conscient qu’il ne
reverrait sans doute plus Damas. Il s’est éteint le 19 octobre 2015 à Aix-en-Provence.
Ceux qui l’ont rencontré savent qu’il était un homme humble et discret mais doté d’un
humour  teinté  d’un  cynisme  dévastateur.  Ces  collègues  et  amis  gardent  surtout  le
souvenir d’un homme passionné et passionnant.
[à monter en note non numérotée]Pour les informations qu’ils ont bien voulu nous fournir, nous
tenons à remercier Dorothée Sack, Jean-Claude Penrad, Sarab Atassi, Céline Leduey et Olivier
Dubois.
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